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BIOGRAFISCHE NOTIZEN 
 
Am 11. März 1931 wurde ich in Bochum geboren. Mein Vater, Josef Bellinger, stammte aus 
Hessen, meine Mutter, Maria, geborene Rittmann, aus Westfalen. In Bochum besuchte ich 
seit 1937 die katholische Volksschule, die ab 1939 in eine „Jungen-Volksschule" umbenannt 
und umgewandelt wurde. 1942 wechselte ich zum staatlichen humanistischen Gymnasium in 
Bochum. Inzwischen hatte die Front des Zweiten Weltkrieges auch die Großstädte im Inland 
erreicht und die Zivilbevölkerung fast jede Nacht in die Luftschutzbunker flüchten lassen. Als 
infolge der häufigen Bombenangriffe 1943 das gesamte Gymnasium evakuiert wurde, siedelte 
meine Familie nach Heiligenstadt im Eichsfeld um, wo ich jetzt Schüler der dortigen staat-
lichen Oberschule für Jungen wurde. Nach Kriegsende kehrte ich nach Westdeutschland 
zurück, wo ich von 1946 bis 1952 in Bonn wieder ein humanistisches Gymnasium besuchen 
konnte, an dem mein besonderes Interesse für die alten Sprachen Latein und griechisch sowie 
für die Geschichte der klassischen Antike geweckt wurde.  
Nach dem Abitur am 11. Februar 1952 begann ich mein Studium der Philosophie, der 
Katholischen Theologie und der Geschichte in Paderborn. 1954 wechselte ich für mehrere 
Semester an die Ludwig-Maximilians-Universität nach München, wo zu meinen Lehrern 
Michael Schmaus (Dogmatik), Gottlieb Söhngen (Fundamentaltheologie und theologische 
Propädeutik), Romano Guardini (Christliche Weltanschauung und Religionsphilosophie), 
aber auch Helmut Kuhn (Amerikanische Kulturgeschichte und Philosophie), Hermann Krings 
(Philosophie), Henry Deku (Antike Philosophie) und Franz Schnabel (Geschichte) gehörten. 
An der Münchener Universität hat mich als Studenten das geistesgeschichtlich umfassende 
Fachwissen meiner Professoren, das diese mit didaktischem Geschick zu vermitteln ver-
standen, nachhaltig beeindruckt. Ich beendete mein Studium 1957.  
Mit der Absicht, in Katholischer Theologie zu promovieren, setzte ich ab 1961 meine 
Studien an der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster fort. Hier waren meine Lehrer 
Joseph Ratzinger (Dogmatik und Dogmengeschichte), Walter Kasper (Dogmatik), Johann 
Baptist Metz (Fundamentaltheologie), Joachim Gnilka (Neutestamentliche Exegese), Eduard 
Hegel (Mittlere und Neuere Kirchengeschichte) wie vor allem Theodor Filthaut (Pastoraltheo-
logie), der mich auf den „Catechismus Romanus" als Thema einer Dissertation hinwies und 
dann auch mein Doktorvater wurde. In Münster lernte ich seinerzeit als Doktorand im 
Doktorandenkolloquium und in den Seminaren zahlreiche Studienkollegen kennen, die heute 
in Wissenschaft und Kirche bekannte Persönlichkeiten sind. Meine Promotion zum Dr. theol. 
erfolgte an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Münster am 26. Juli 1966.  
Nachdem ich von 1957 bis 1962 Religionslehrer an einer Volksschule (Grund- und Haupt-
schule) sowie an einer Berufsschule in Gelsenkirchen und von 1962 bis 1964 Religionslehrer 
an einer Volksschule (Grund- und Hauptschule) sowie an einer Sonderschule in Essen ge-
wesen war, hatte ich von 1964 an das Lehramt für das Unterrichtsfach „Katholische 
Religionslehre" in der Sekundarstufe I und II am staatlichen neusprachlichen Hildegardis-
Gymnasium in Bochum übernommen, bevor ich 1967 zum Zweck wissenschaftlicher Fort-
bildung mit dem Ziel einer Habilitation endgültig nach Münster ging, wo ich zum Wissen-
schaftlichen Assistenten am Seminar für Religionspädagogik an der Pädagogischen Hoch-
schule Westfalen-Lippe, (katholische) Abteilung Münster I, ernannt worden war, die 1969 im 
Zuge der Entkonfessionalisierung der Hochschulen mit der (evangelischen) Abteilung 
Münster II zusammengelegt wurde.  Jetzt hatte ich als Habilitand hinreichend Gelegenheit zu 
weiterer wissenschaftlicher Arbeit und zur Abfassung einer Habilitationsschrift mit dem 
Thema: „Katechetische Inkunabeln und Frühdrucke von Katechismen".  
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Im Jahr 1970 wurde ich zum ordentlichen Professor ernannt, erhielt den ordentlichen 
Lehrstuhl für „Katholische Theologie und ihre Didaktik" an der Pädagogischen Hochschule 
Ruhr, Abteilung Hagen, und zugleich die Ernennung zum Direktor des Seminars für 
Religionspädagogik ebendort. Zugleich nahm ich vom Wintersemester 1970 / 71 bis zum 
Wintersemester 1978 / 79 an der Pädagogischen Hochschule Westfalen-Lippe, Abteilung 
Münster, im Fach Katholische Theologie und ihre Didaktik einen Lehrauftrag für „Grenz-
fragen zwischen Theologie und Religionswissenschaft" wahr. Während dieser Zeit habe ich 
an mehreren Habilitationen und zahlreichen Berufungsverfahren zur Besetzung von theo-
logischen Lehrstühlen mitgewirkt. Im Zuge der Zusammenlegung der Abteilungen der 
Pädagogischen Hochschule Ruhr im Jahr 1976 wechselte ich an die Pädagogische Hochschule 
Ruhr in Dortmund, wo ich von 1977 bis 1979 auch Dekan des Fachbereichs IV „Katholische 
und Evangelische Theologie" war.  
Von 1980 bis 1996 war ich an der Universität Dortmund ordentlicher Universitäts-
professor für das Studienfach „Katholische Theologie und ihre Didaktik" mit den Schwer-
punkten Neutestamentliche Theologie, Kirchen- und Religionsgeschichte. In meinen Vor-
lesungen und Seminaren habe ich während dreier Jahrzehnte Generationen von Studierenden 
für das Lehramt für die Primarstufe und Sekundarstufe I sowie für Sonderpädagogik Kennt-
nisse für das Unterrichtsfach Katholische Religionslehre vermittelt. Zu meinen Hörern zählten 
außerdem zahlreiche Studenten und Studentinnen der Lehramtsstudiengänge für die 
Evangelische Religionslehre und seit Einrichtung des Seniorenstudiums auch Teilnehmer aus 
diesem Studienkreis. Als Hochschullehrer habe ich es in Lehre und Forschung als meine Auf-
gabe angesehen, über das eigene Fachgebiet hinauszublicken - wofür die „universitas 
litterarum" die besten Voraussetzungen bietet – und in der Lehrerbildung Kontakte mit 
Professoren-Kollegen und -Kolleginnen anderer Studienfächer wie anderer Universitäten 
innerhalb und außerhalb des deutschen Sprachraums zu pflegen. Dabei haben mich die viel-
fältigen interdisziplinären und auch interkulturellen Aspekte des Lehramts in hohem Maße 
interessiert, ja fasziniert.  
Zu meinem 65. Geburtstage haben Kolleginnen und Kollegen mir aus der Schriftenreihe 
der Universität Dortmund eine Festschrift unter dem Titel „DIDASKALOS. Studien zum 
Lehramt in Universität, Schule und Religion" gewidmet, und aus Anlass meiner Emeritierung 
zum 31. März 1996 fand am 22. Mai 1996 eine Festveranstaltung des Fachbereichs 14 im 
Hörsaal der Universitätsbibliothek statt. 
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MITWIRKUNG IN DER  
AKADEMISCHEN SELBSTVERWALTUNG 
VON 1970 BIS 1996 
 
1970 - 1976 Mitglied der Abteilungskonferenz der Pädagogischen Hochschule Ruhr, 
Abteilung Hagen 
1972 – 1975 Mitglied des Senats der Pädagogischen Hochschule Ruhr  
 
1973 Mitglied des Satzungskonvents der Pädagogischen Hochschule Ruhr 
 
1974 Mitglied des Fachausschusses "Lernbereich Katholische Religionslehre" in 
Nordrhein-Westfallen 
1976 - 1979 Mitglied des Fachbereichsrats im Fachbereich IV: Evangelische und 
Katholische Theologie 
1977 - 1979 Mitglied des Senats der Pädagogischen Hochschule Ruhr 
 
1977 - 1979 Mitglied des Ausschusses für Finanz-, Personal- und Bauangelegenheiten 
(des Verwaltungsausschusses) der Pädagogischen Hochschule Ruhr 
1977 - 1979 Dekan des Fachbereichs IV der Pädagogischen Hochschule Ruhr 
 
1979 - 1980 Prodekan des Fachbereichs IV der Pädagogischen Hochschule Ruhr 
 
1980 – 1982  Mitglied des Konvents der Universität Dortmund 
 
1981 - 1982 Mitglied des Hochschullehrerrats der Universität Dortmund 
 
1984 - 1986 Mitglied des Fachbereichsrats im Fachbereich 14 der Universität Dortmund 
 
1985 - 1986 Fachsprecher des Faches Katholische Theologie 
 
1990 - 1992 Mitglied des Konvents der Universität Dortmund 
 
1991 - 1993 Mitglied des Fachbereichsrats im Fachbereich 14 der Universität Dortmund 
 
1993 - 1995 Fachsprecher des Faches Katholische Theologie 
 
1994 - 1996 Mitglied des Fachbereichsrats im Fachbereich 14 der Universität Dortmund 
 
 
EHRUNG MIT EINER FESTSCHRIFT 1996 
 
DIDASKALOS : Studien zum Lehramt in Universität, Schule und Religion; Festschrift 
für Gerhard J. Bellinger zum 65. Geburtstag / hrsg. von Hermann Horn. - Dortmund: Projekt-
Verlag 1996. - 484 S., 11 Abb. -( = Schriftenreihe der Universität Dortmund; Bd. 37.) – ISBN 
3-928861-52-2 – ISSN 0171-0869. 
Lebenslauf und Personalbibliographie: S. 461 - 473 
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VERZEICHNIS DER VORLESUNGEN  
VON DER ERNENNUNG ZUM O. PROFESSOR IM JAHR 1970 
MIT DEM LEHRSTUHL FÜR  
"KATHOLISCHE THEOLOGIE UND IHRE DIDAKTIK"  
BIS ZUR EMERITIERUNG IM JAHR 1996 
 
 
WS 69/70 
1. Das neue Sakramentsverständnis (Taufe, Buße, Eucharistie)  
2. Ausgewählte literarische Arten des Alten Testaments und ihre Didaktik  
3. Die Gleichnisse Jesu in Exegese und Unterricht  
SS 70 
4. Alttestamentliche Heilsgeschichte (Von der Patriarchenzeit bis zur Landgabe) 
5. Die Auferstehungsberichte im Neuen Testament  
6. Die didaktische Konzeption des Holländischen Katechismus  
WS 70/71 
7. Der Religionsunterricht in der Grundschule  
8. Die Kindheitsgeschichte Jesu in der synoptischen Tradition  
SS 71 
9. Die Vätergeschichten des Alten Testaments 
10. Die Passionstexte des Neuen Testaments 
11. Ethische Fragen im Religionsunterricht 
WS 71/72 
12. Alttestamentliche Heilsgeschichte (Moses und der Auszug aus Ägypten) 
13. Die Wunder Jesu in Exegese und Unterricht 
14. Daseinsunterricht im Fach Religion 
SS 72 
15. Einführung in die Theologie des Alten Testaments 
16. Die nicht christlichen Weltreligionen (Hinduismus und Buddhismus): Theologische und didaktische 
Überlegungen 
17. Religionspädagogik als Problem. Probleme der Religionspädagogik  
WS 72/73 
18. Einführung in die Theologie des Neuen Testaments 
19. Das Judentum im christlichen Religionsunterricht 
20. Der Beitrag des Religionsunterrichts zur Sexualerziehung 
21. Religionsunterricht in der Hauptschule (Fachpraktikum) 
SS 73 
22. Jesus - Sohn Gottes oder Menschensohn? 
23. Atheismus als Herausforderung des christlichen Glaubens heute 
24. Erziehung zum Frieden als Aufgabe des Religionsunterrichts 
25. Religionsunterricht in der Grundschule (Fachpraktikum) 
WS 73/74 
26. Autoritätskrise in der Kirche? Probleme einer Demokratisierung kirchlicher Strukturen 
27. Theologie und Didaktik der Bergpredigt Jesu 
28. Utopie und Hoffnung. Die Zukunft des Menschen und der Gesellschaft im Horizont christlicher 
Theologie 
SS 74 
29. Umwelt und Geschichte zur Zeit Jesu in ihrer Bedeutung für den Religionsunterricht 
30. Einführung in das Studium der Theologie 
31. Moral und Gesellschaft 
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WS 74/75 
32. Christliche Kunst im Religionsunterricht (unter besonderer Berücksichtigung des abendländischen 
Christusbildes) 
33. Das Menschenbild in den Gleichnissen des Neuen Testaments 
34. Gott - was ist das? Eine Frage und viele Antworten 
SS 75 
35. Israels Umwelt und Geschichte z. Zt. des Alten Testamentes 
36. Biblisches Wunderverständnis und naturwissenschaftliches Weltbild 
37. Probleme um Sterben und Tod - und der Glaube der Christen 
WS 75/76 
38. Die "Sache" des Jesus von Nazaret, eine formkritische Analyse synoptischer Apophthegmata 
39. Das Urchristentum im Horizont der antiken Religionen 
40. Soziale Fragen im Religionsunterricht der Sekundarstufe I unter Berücksichtigung prophetischer 
Sozialkritik 
SS 76 
41. Jesus (der Christus) und Siddharta Gautama (der Buddha) - ein religionsgeschichtlicher Vergleich 
42. Formen und Gattungen der alttestamentlichen Weisheits- und Psalmendichtung 
WS 76/77 
43. Einführung in die Methoden neutestamentlicher Exegese 
44. Die Gattungen alttestamentlicher Rechtssprache und ihre Bedeutung für die Ethik 
45. Probleme um die religiös-kirchliche Initiation (u. a. Kindertaufe) und ihre Parallelem in den Welt-
religionen 
46. Die "Schul-Gespräche" Jesu. Ein Unterrichtsmodell (-Entwurf) und seine Erprobung in der Sekundar-
stufe I 
SS 77 
47. Das Evangelium nach Markus. Eine Einführung in Gattung, Aufbau und Zielsetzung 
48. Der Prophet Amos. Ein Beispiel alttestamentlicher Sozialkritik 
49. Kolloquium für Examinanden (Zur konfessionskundlichen Anthropologie) 
WS 77/78 
50. Einführung in die Methoden neutestamentlicher Exegese 
51. Jesus-Darstellungen im ev. und kath. Religionsunterricht. Didaktische und methodische Hilfen zur 
Bildinterpretation 
52. Erzählende Gattungen des Alten Testaments. Eine Unterrichtsreihe in der Sekundarstufe I 
SS 78 
53. Einführung in das lukanische Doppelwerk - Evangelium und Acta 
54. Religionswissenschaftliche Anthropologie (Teil IV)): Die Stellung von Frau und Man in den Welt-
religionen 
WS 78/79 
55. Die Reden Jesu - nach Matthäus 
56. Gleichnisse der Weltreligionen 
SS 79 
57. Das Johannesevangelium. Eine Einführung in seine Strukturen und Grundgedanken 
58. Die jesuanischen Dialoge mit Jüngern und Gegnern 
 
WS 79/80 
FORSCHNUNGSSEMESTER 
SS 80 
59. Das Evangelium nach Markus. Einführung in eine urchristliche Literaturform 
60. Die Bergpredigt. Analyse und Interpretation 
61. Die Gleichniserzählung in den östlichen Religionen (Konfuzianismus/ Taoismus, Hinduis-
mus/Buddhismus) 
62. Sterben und Tod im Glauben der Konfessionen 
WS 80/81 
63. Alt-Chinesische Ethik: Konfuzius und Meng-tzu, Lao-tzu und Chuang-tzu 
64. Das Prinzip Hoffnung nach E. Bloch 
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65. Die Frau in Bibel, Talmud und Koran. Ein Beitrag zur religionswissenschaftlichen Ethik der 
Geschlechter 
66. Die Verhaltensforschung und die Normen des Dekalogs 
SS 81 
67 Das sogenannte Böse im Glauben der Völker 
68. Alt-Indische Ethik. Hinduismus und Buddhismus 
69. Stellung und Bild der Frau in der Geschichte der christlichen Kirchen 
70. Das Urchristentum im Rahmen der antiken Religionen 
WS 81/82 
71. Einführung in die Methoden neutestamentlicher Exegese 
72. Biblisches Wunderverständnis und naturwissenschaftliches Weltbild 
73. Buddhismus und Christentum 
74. Industrielle Arbeitswelt (Kompaktseminar) 
SS 82 
75. Gott im Alten und Neuen Testament. Beispiele biblischen Redens von Gott 
76. Das Evangelium nach Johannes. Eine Einführung 
77. Kirche und/oder Jüngerschaft. Eine Anfrage an die neutestamentlichen Schriften 
78. Theologische Aspekte des Friedens (Ringvorlesung) 
WS 82/83 
79. Einführung in die Schriften der Bibel 
80. Das Menschenbild in den neutestamentlichen Gleichnissen 
81. Die Ethik der Bergpredigt 
SS 83 
FORSCHUNGSSEMESTER 
WS 83/84 
82. Das lukanische Doppelwerk (Evangelium und Acta) 
83. Leben und Werk des Paulus 
84. Vom Urchristentum zur Kirche. Kirchenstrukturen im Rückblick auf den biblischen Ursprung 
SS 84 
85. Einführung in die Theologie des Neuen Testaments 
86. Neutestamentliche Ethik in Grundzügen 
87. Das Urchristentum im Rahmen der antiken Religionen 
WS 84/89 
88. Das Evangelium nach Markus. Einführung in eine urchristliche Literaturform 
89. Jesus von Nazaret - Sohn Gottes oder Menschensohn? 
90. Die Wahrheit der "Ketzer" 
SS 85 
91. Einführung in die Schriften des Neuen Testaments 
92. Die Kindheitsgeschichte Jesu in der synoptischen Tradition 
93. Das Urchristentum im Rahmen der Religionsgeschichte (Judentum und Gnosis) 
WS 85/86 
94. Einführung in die Methoden neutestamentlicher Exegese 
95. Die Auferstehungstexte im Neuen Testament 
96. Die israelitische Religion im Rahmen der Religionsgeschichte (Ägypten- Assyrien - Babylonien) 
SS 86 
97. Das Evangelium nach Johannes. Eine Einführung 
98. Gottesbilder im Neuen Testament. Beispiele biblischen Redens von Gott 
99. Tod und Sterben 
WS 86/87 
100. Die Matthäuspassion 
101. Gleichnisse im Neuen Testament 
102. Die Religionen Alteuropas (Griechen, Etrusker, Römer, Kelten, Germanen und Slawen) 
SS 87 
103. Leben und Werk des Paulus 
104. Die jesuanischen Dialoge mit Jüngern und Gegnern (Lehr- und Streitgespräche) 
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105. Jesus (der Christus) und Siddharta Gautama (ein Buddha) im religionsgeschichtlichen Vergleich 
WS 87/88 
106. Die sogenannte Logienquelle des Evangeliums nach Matthäus und Lukas 
107. Die Bergpredigt Jesu 
108. Die Schöpfungsmythen der Völker 
SS 88 
109. Einführung in die Apokalypse des Johannes 
110. Wundererzählungen im Neuen Testament 
111. Jenseits- und Endzeitmythen der Völker 
WS 88/89 
FORSCHUNGSSEMESTER 
SS 89 
112. Das Evangelium nach Matthäus 
113. Einführung in die Methoden neutestamentlicher Exegese am Beispiel des Vaterunser-Textes (Mt 6,7-
17) 
114. Leben und Legende maßgebender "Religionsstifter" (Mose, Lao-tse, Buddha, Kung-tse, Mahavira, 
Christus, Muhammad) 
WS 89/90 
115. Einführung in die Theologie des Neuen Testaments 
116. Die Logia Jesus. Herrenworte als Weisheits-, Propheten- und Gesetzessprüche 
117. Erlösung und Erlösergestalten in den Mythen der Völker 
SS 90 
118. Das lukanische Doppelwerk (Evangelium und Apostelgeschichte). Eine Einführung 
119. Neutestamentliche und rabbinische Gleichnisreden 
120. Sexualität und Erotik in den Religionen der Welt 
WS 90/91 
121. Die Erzählungen über die Kindheit Jesu in der synoptischen Tradition 
122. Die Bergpredigt 
123. Die Frau in den Religionen der Völker 
SS 91 
124. Die fünf Reden Jesu - nach Matthäus 
125. Das Markus-Evangelium. Eine Einführung in eine urchristliche Literaturgattung 
126. Die Stellung und Bedeutung der Frauen in den verschiedenen christlichen (protestantischen, 
anglikanischen, katholischen, orthodoxen u. a.) Kirchen 
WS 91/92 
127. Die jesuanischen Dialoge mit Jüngern und Gegnern (Lehr- und Streitgespräche) in den vier 
Evangelien 
128. Die Erzählung vom Leiden und Sterben des Jesus von Nazaret nach Matthäus ("Matthäus-Passion") 
129. Die Mütter und Frauen der Religionsstifter sowie Frauen als Stifterinnen von Religionen 
SS 92 
130. Die "Logienquelle" (Spruchquelle Q) für die beiden Evangelisten Matthäus und Lukas 
131. Die Erzählungen vom leeren Grab und von den Erscheinungen des auferweckten Jesus in der neu-
testamentlichen Überlieferung 
132. Der Gott und die Göttin. Muttergöttinnen und Vatergötter sowie Götterpaare in der Religions-
geschichte 
WS 92/93 
FORSCHUNGSSEMESTER 
SS 93 
133. Gleichnisreden in der Bibel 
134. Das Evangelium nach Johannes 
135. Die Gottesbilder der Weltreligionen 
WS 93/94 
136. Die Bergpredigt als Grundprogramm des Jesus von Nazaret 
137. Die Erzählungen über Jesu Kindheit nach Matthäus und Lukas 
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138. Die Gottesbilder in den Religionen Alt-Europas (Griechen, Etrusker, Römer, Kelten, Germanen, 
Slawen und Balten) 
SS 94 
139. Die fünf großen Reden Jesu - nach Matthäus 
140. Die Erzählungen über die Jünger und Jüngerinnen Jesu in den Evangelien 
141. Die Religionen Chinas, Koreas und Japans (Konfuzianismus und Taoismus, Buddhismus und 
Shintoismus) 
WS 94/95 
142. Der historische Jesus. Ein essenischer Lehrer aus Qumran? 
143. Entstehung und Entwicklung der christlichen Kirchen und ihrer Ämter nach den neutestamentlichen 
Schriften 
144. Einführung in die Methoden neutestamentlicher Exegese 
145. Die altorienatlischen Religionen der Ägypter und Mesopotamier, der Hethiter und Ugariter als 
religionsgeschichtiche Umwelt des Alten Testament 
SS 95 
146. Die Gottesbilder im Neuen Testament 
147. Christsein - Frau- und Mannsein - nach den neutestamentlichen Schriften 
148. Die religionsgeschichtliche Umwelt des neutestamentlichen Zeitalters (Hellenismus, Griechen und 
Römer, Mysterien und Gnosis) 
149. Einführung in die 27 Schriften des Neuen Testaments 
WS 95/96 
150. Leben und Wirken des Jesus von Nazaret im Rahmen des zeitgenössischen Judentums 
151. Die Bild- und Gleichnisreden in den neutestamentlichen Schriften 
152. Jesus der Christus und Siddharta Gautama der Buddha. Ein religionsgeschichtlicher Vergleich 
zwischen Christentum und Buddhismus 
153. Einführung in Grundbegriffe und Hauptthemen der Theologie des Neuen Testaments 
 
EMERITIERUNG 
SS 96 
154. Das spirituelle Meister-Schüler-Verhältnis in den Weltreligionen: Hinduismus und Buddhismus, 
Judentum und Christentum 
WS 96/97 
155. Sakralbauten - Tempel, Synagogen, Kirchen u. a. - als Spiegel von Lehre und Gottesdienst der 
Religionen 
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PUBLIKATIONSVERZEICHNIS1 
 
1. Selbständige Publikationen 
 
Die Antwort des Catechismus Romanus auf die Reformation. - Münster 1966. - [10], 
274, XX, [113] Seiten - (Münster, Kath.-theol. Fakultät, Diss. vom 26. Juli 1966.) 
* 
Der Catechismus Romanus und die Reformation. Die katechetische Antwort des 
Trienter Konzils auf die Haupt-Katechismen der Reformatoren. - Paderborn: Verlag 
Bonifacius-Druckerei 1970. - 312 Seiten mit 13 Abbildungen -.(=Konfessionskundliche und 
kontroverstheologische Studien. Bd 27.)2  
Nachdruck: Hildesheim-Zürich-New York: Georg Olms Verlag 1987.3 – ISBN 3 487 07849  
X 
* 
Bibliographie des Catechismus Romanus: Ex Decreto Concilii Tridentini ad Parochos, 
1566-1978. - Baden-Baden: Verlag Valentin Koerner 1983. - 445 Seiten mit 44 Abbildungen 
-.(=Bibliotheca bibliographica Aureliana. Bd 87.)4 ISBN 3-87320-087-2 – ISSN 0067-7884. 
* 
                                                 
1 Gliederung und Zuordnung der Angaben erfolgt gemäß den Rubriken in: Kürschners Deutscher Gelehrten-Kalender 2007. 
Bio-bibliographisches Verzeichnis deutschsprachiger Wissenschaftler der Gegenwart. 21. Ausgabe. Band I – München: K G 
Saur 2007. 
2 Rezensionen in Zeitschriften: Ruthild Geiger, in: Una Sancta. Rundbriefe für interkonfessionelle Begegnung. Meitingen 25 
(1970) S. 294f. – anonym, in: Der Überblick. Verzeichnis der Neuerscheinungen und Neuauflagen katholischer Verlage, 
Deutschland, Österreich, Schweiz. Stuttgart 19 (1970), Nr. 6. - anonym, in: Anzeiger für die katholische Geistlichkeit. Frei-
burg 79 (1970), S. 336. -anonym, in: Das Neueste. Buchberichte hrsg von der Vereinigung evangelischer Buchhändler. 
Stuttgart 1970, Nr. 7. -anonym, in: Religion + Theologie. Katalog der katholisch-theologischen Schriften. Düsseldorf Herbst 
1970, S. 26. -  F. H. Kuiper, in: Tijdschrift voor theologie. Nijmegen 11 (1971) S. 320f. - Robert E. McNally, S. J., in: Theo-
logical studies. Theological faculties of the Society of Jesus in the United States. Woodstock, Md. u. a. 32 (1971) S. 691-694. 
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LIZENZAUSGABE für  
Frechen: KOMET MA-Service und Verlagsgesellschaft 1999, ²2000 – ISBN 3-933366-18-6. 
ÜBERSETZUNG ins 
TSCHECHISCHE: Sexualita v nábozenstvích sveta. - Praha: Academia 1998, 390 Seiten – ISBN 
80-200-0642-7. 
* 
Jesus: Leben – Wirken – Schicksal. - Norderstedt: BoD 2009. – 520 Seiten mit 1 Ab-
bildung. – ISBN 978-3-8370-3964-1. 
 
2. Mitverfaßte Publikationen 
 
Arbeitshilfen für den Lehrer zum Rahmenplan für den Religionsunterricht an  Gehör-
losenschulen. Hrsg. im Auftrag der Deutschen Bischöfe durch den Katecheten-Verein. - 
München 1970. - 98 Seiten -. 
* 
Knaurs Großer Bibelführer : 2700 Stichwörter. - München: Droemer Knaur 1985, ²1986, 
³1990,  684 Seiten mit 400 Farbabbildungen und Karten - ISBN 3-426-26220-7 bzw.  41999, 
678 Seiten - ISBN:  
3-426-66417-8.9  
LIZENZAUSGABEN für: Augsburg: Weltbild-Bücherdienst 1985; Stuttgart/München: Deutscher 
Bücherbund 1986; Freiburg i. B./Wien: Herder 1986; Zürich: Ex Libris 1986. 
ÜBERSETZUNGEN ins 
FRANZÖSISCHE: Dictionnaire illustré de la Bible. - Paris: Bordas 1990. - 599 Seiten - ISBN 2-
04-018441-4; 
SPANISCHE: Diccionario ilustrado de la biblia. - Madrid: Editorial Everest 1991, ²1991. - 644 
Seiten – ISBN 84-241-1542-2;  
RUSSISCHE: Bol'soj putevoditel' po Bibli. - Moskva: Izdat Respublica 1993. - 480 Seiten - 
ISBN 5-250-01652-9.    
* 
Knaurs Lexikon von A bis Z. Das Wissen unserer Zeit auf dem neuesten Stand. 
München: Droemer Knaur 1995, 21996, 31997, 41998, 51999 [Ausgabe 2000, 77. Aufl.](Vgl. 
S. 1119) – ISBN 3-426-26739-X. 
 -    Das elektronische Knaurs Lexikon von A bis Z. 70.000 Stichwörter zu aktuellem 
Wissen. DataBook Windows. München: Dr. Lothar Rossipaul Verlags-Gesellschaft 1995, 
1998 – ISBN 3-87686-836-X. 
 -   Knaurs Lexikon von A - Z für den Mac. 1 Diskette (3 1/2").  70.000 Stichwörter zu 
aktuellem Wissen. MacDisk. München: Dr. Lothar Rossipaul Verlags-Gesellschaft 1995, 
1996, 1997. 
* 
Bertelsmann Lexikon in 15 Bänden. Die große Bertelsmann Lexikothek. Gütersloh: 
Bertelsmann 1996f. (Vgl. Band 1 [1996], S. 6). 
Bertelsmann Lexikothek. Wissen von A-Z. Bertelsmann Lexikon in 15 Bänden. Güters-
loh / München: Bertelsmann Lexikon Verlag 2002. (Vgl. S. 8) - ISBN 3-577-16001-2. 
                                                                                                                                                        
- Rezenionen im Hörfunk: Heribert Klein: Im Himmel wie auf Erden, in: Radio Bremen, Bremen, Hauptabteilung 
"Kulturelles Wort", 2. Programm, Sendung "Das Büchermagazin" 24.10.1993. - Roland Tschrepp: Im Himmel wie auf 
Erden, in: Radio Audizione Italia: RAI, Bozen, Sendung "Neue Bücher - Neue Texte" 26.11.1993. 
- Rezensionen im Internet: Ulrich Karger: Büchernachlese - Im Himmel auf Erden - anonym: Lesenswerte Bücher – Sex und 
Religion – eine Enzyklopädie des Verschwiegenen  
9 Rezensionen in Zeitschriften: M. Mücke, in: Das neue Buch. Buchprofile für die katholische Büchereiarbeit. 
Bonn/München 31 (1986) S. 526. - Daniel Thomière, in: Les langues modernes. Paris, N2/1991, S. 111-114. 
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* 
Schwabings Ainmillerstrasse und ihre bedeutendsten Anwohner. Ein repräsentatives 
Beispiel der Münchner Stadtgeschichte von 1888 bis heute. [Autoren: Gerhard J. Bellinger 
und Brigitte Regler-Bellinger]. – Norderstedt: Books on Demand 2003. – 536 Seiten mit zahl-
reichen Abbildungen -.20 ISBN 3-8330-0747-8 (Libri) 
            
3. Beiträge in Sammelwerken 
 
Umgang mit Lehrplänen, Unterrichtsmodellen und Lehrbüchern. - Würzburg 1976, 
51983. - 53 Seiten -. (=Theologie im Fernkurs. Religionspädagogisch - katechetischer Kurs. 
Lehrbrief 17.) 
* 
Die Juden im Catechismus Romanus. - In: Israel in der christlichen Unterweisung. 
Vorgelegt von Theodor Filthaut. -  München: Kösel-Verlag 1963. S. 55-81. - (=Schriften zur 
Katechetik. Bd 3.)11 
ÜBERSETZUNG ins  
ENGLISCHE: Notre Dame/Indiana: University of Notre Dame Press 1965. - V, 125 Seiten - 
(=Contemporary catechetics)12   
* 
Katechismus-Tafel von 1451 aus der Lamberti-Kirche in Hildesheim. - In: Stadt im 
Wandel. Kunst und Kultur des Bürgertums in Norddeutschland, 1150-1650. Hrsg. v. Cord 
Meckseper. Band I. Stuttgart-Bad Cannstadt 1985. S. 603f. – ISBN 3-922608-37-X 
* 
Der Catechismus Romanus, seine Geschichte und bleibende Bedeutung für Theologie 
und Kirche. In: Katechismus der Welt - Weltkatechismus. 500 Jahre Geschichte des Kate-
chismus. Ausstellungskatalog. Hrsg. v. Matthias Buschkühl. Eichstätt 1993. S. 41-64. 133-
143.(=Schriften der Universitätsbibliothek Eichstätt. Bd 23.) – ISBN 3-924109-21-4 - ISSN 
0724-6579 
* 
Kirchliches Lehramt und Glaubensfreiheit. In: Die organisierte Welt. Utopie und Reali-
tät. Hrsg. v. Friedrich Rapp. Dortmund: projekt verlag 1995. S. 109-138. (=Schriftenreihe der 
Universität Dortmund. Bd 35 – Studium Generale Bd. 4.) – ISBN 3-928861-29-8 – ISSN 
0171-0869. 
 
4. Beiträge in Lexika, Wörterbüchern, Festschriften, Jahrbüchern 
 
Catechismus Romanus. - In: Theologische Realenzyklopädie. Band VII. Berlin-New 
York: Walter de Gruyter 1981. S. 665-668 – ISBN 3-11-008192-X. 
* 
Katechismus. Römisch-katholische Kirche. - In: Theologische Realenzyklopädie. Band 
XVII. Berlin-New York: Walter de Gruyter 1988. S. 729-736 – ISBN 3-11-011506-9. 
* 
Katechismus. Konfessionskundlich/Ökumenisch. - In: Theologische Realenzyklopädie. 
Band XVII. Berlin-New York: Walter de Gruyter 1988. S. 738-744 – ISBN 3-11-011506-9. 
* 
                                                 
20  Renzensionen in Zeitungen: Antje Weber, in: Süddeutsche Zeitung (München) 12.01.2004. – Bettina Ullrich, in: 
Münchner Merkur (München) 01.03.2004. 
11 Rezension in der Zeitschrift: H. J. Gerhardi, in: Katechetische Blätter. München u. a. 89 (1964) S. 88f.   
12 Rezenison in der Zeitschrift: Arthur Gilbert, in: Journal of ecumenical studies. Philadelphia, Pa. u. a. 3 (1966) S. 167f. 
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Die Religionen der Welt. - In: Die große Bertelsmann Lexikothek. Spektrum der Kultur. 
Band I. Gütersloh: Bertelsmann Lexikon Verlag 1990, 21994. S. 11-65 – ISBN 3-570-06335-6 
bzw. 1996, S. 16-69 – ISBN 3-577-06335-1. 
* 
Brockhaus Enzyklopädie in 24 Bänden. 19. völlig neubearbeitete Auflage. Mannheim: F. 
A. Brockhaus 1986-1994. (Vgl. Band 24 [1994], S. 738) 
* 
Catechismus Romanus. In: Lexikon für Theologie und Kirche. Band II. Freiburg i. B.: 
Herder 1994. Sp. 976-978 – ISBN 3-451-2202-4. 
* 
Katechismus. I. Begriff, II. Geschichte, III. Katechismus in der Glaubensver-
kündigung. In: Lexikon für Theologie und Kirche. Band V. Freiburg i. B.: Herder 1996. Sp. 
1311-1315 - ISBN 3-451-22002-9. 
* 
Linden, Jakob. In: Lexikon für Theologie und Kirche. Band VI. Freiburg i. B.: Herder 
1997. Sp. 939f. – ISBN 3-451-22006-7. 
* 
Der Catechismus Romanus des Trienter Konzils. Ein Handbuch für Predigt und Unter-
weisung der Gläubigen. In: Rottenburger Jahrbuch für Kirchengeschichte / hrsg. vom 
Geschichtsverein d. Diözese Rottenburg-Stuttgart. – Sigmaringen: Thorbecke  Bd. 16 (1997), 
S. 23-40 - ISBN 3-7995-6366-0 – ISSN 0722-7531. 
* 
Mönnichs, Theodor. In: Lexikon für Theologie und Kirche. Band VII. Freiburg i. B.: 
Herder 1998. Sp. 414 – ISBN 3-451-22007-5.  
* 
Ortiz de Vilhegas (Villegas, Calzadilla), Diogo (Diego, Didacus). In: Lexikon für Theo-
logie und Kirche. Band VII. Freiburg i. B.: Herder 1998. Sp. 1158 – ISBN 3-451-22007-5.. 
* 
Das Genus des Göttlichen in den Schriftsprachen der Weltreligionen. In: Alle Wasser 
fließen ins Meer. Die grenzüberschreitende Kraft der Religionen. Festschrift für Paul 
Schwarzenau zum 75. Geburtstag.  Hrsg. v. Hans Grewel / Reinhard Kirste. - Köln: Boehlau-
Verlag 1998. S 140-147. (=Interreligiöse Horizonte. Bd 4.) ISBN 3-412-06298-7. 
* 
Der erste Cathecismo von 1504 und sein Verfasser Diogo Ortiz de Vilhegas. In: Com-
munio et sacramentum. [Festschrift] En el 70 cumpleanos del Prof. Dr. Pedro Rodriguez. – 
Pamplona: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra 2003. S 201-219. 
(=Biblioteca de Teologia 28) – ISBN 84-8081-011-4. 
* 
Ortiz de Vilhegas, Diogo. In: Biographisch-bibliographisches Kirchenlexikon. Band  
XXIII. Verlag Traugott Bautz 2004. Sp. 1036-1040 – ISBN 3-88309-153-3.   
* 
Filthaut, Theodor. In: Biographisch-bibliographisches Kirchenlexikon. Band  XXVIII. 
Verlag Traugott Bautz 2007. Sp. 632-635 – ISBN 978-3-88309-413-7. 
* 
Rückert, Johann Georg Gottfried. In: Biographisch-bibliographisches Kirchenlexikon. 
Band  XXIX. Verlag Traugott Bautz 2008. Sp. 1205-1214 – ISBN 978-3-88309-452-6. 
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  5. Aufsätze in Zeitschriften  
 
Die existentielle Glaubensunterweisung im 8. und 9. Schuljahr unter besonderer Be-
rücksichtigung des Rahmenplanes. - In: Katechetische Blätter. (München) 94 (1969), S. 14-
23 - ISSN 0342-5541 bzw. 0342-5517. 
* 
Das Studium der "Katholischen Theologie" an der Pädagogischen Hochschule. - In: 
Katechetische Blätter. (München) 94 (1969), S. 312-316 - ISSN 0342-5541 bzw. 0342-5517. 
* 
Bibelwissenschaft und "Schulbibel". Die aus der neueren Exegese sich ergebenden 
Konsequenzen für ein künftiges biblisches Unterrichtswerk. - In: Katechetische Blätter. 
(München) 95 (1970), S. 193-205 - ISSN 0342-5541 bzw. 0342-5517. 
* 
Von der Exegese zur Katechese. Die Bedeutung der Formgeschichte für die Didaktik und 
Methodik des Bibelunterrichts. In: Christlich pädagogische Blätter. (Wien) 83 (1970), S. 124-
135 – ISSN 0009-5761. 
 
6. Rezensionen 
 
Sachkunde Religion. Hrsg. v. Gert Otto. - Hamburg u. Düsseldorf: Furche- u. Patmos-
Verlag 1969. - 263 Seiten -. In: Katechetische Blätter (München) 95 (1970) S. 380-384 - 
ISSN 0342-5541 bzw. 0342-5517. 
* 
Publikationen des Grenchener Arbeitskreises. - 5 Bde. Luzern u. München: Rex-Verlag 
1967 - 1970. 2 Bde. Olten-Freiburg i. Br. : Walter-Verlag 1970. [Sammelreferat über 7 
Bücher.] - In: Katechetische Blätter (München) 97 (1972) S. 569-571 - ISSN 0342-5541 bzw. 
0342-5517. 
* 
Rost, Dietmar und Joseph Machalke: Gottesdienste mit Kindern. Modelle für Wort-
gottesdienst und Kindermesse, Materialien für den Religionsunterricht im Grundschulalter. - 
Limburg: Lahn-Verlag 1972. - 326 Seiten -. In: Katechetische Blätter (München) 99 (1974) S. 
535f. - ISSN 0342-5541 bzw. 0342-5517 
* 
Horn, Hermann: Vom Elend der Alternativen im Religionsunterricht. Versuch einer 
Zwischenbilanz. - Dortmund: W. Crüwell Verlag 1974. - 201 Seiten -. In: Katechetische 
Blätter (München) 101 (1976) S. 349-352 - ISSN 0342-5541 bzw. 0342-5517. 
* 
Giménez Ribes, José Martín: Un Catecismo para la Iglesia universal. Historia de la ini-
ciativa desde su origin hasta el Sinodo Extraordinario de 1985. - Pamplona: Ediciones Uni-
versidad de Navarra 1987. - 239 Seiten -. (= Publicaciones de la Faculdad de Teologia de la 
Universidad de Navarra. Colleccion Teologia. Bd 52.) In: cristianesimo nella storia (Bologna) 
12 (1991) S. 217-219 – ISSN 0393-3598. 
* 
Catechismus Romanus seu Catechismus ex decreto Concilii Tridentini ad parochos PII 
V. pont. max. iussu editus. Editio critica. Editioni praefuit Petrus Rodriguez. - Città del Vati-
cano: Libreria Editrice Vaticana; Pamplona: Ediciones Universidad de Navarra 1989. - 1382 
Seiten -. In: Theologische Revue (Münster) 89 (1993) Sp. 312f. – ISSN 0040-568X. 
* 
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Simon, Maurice: Un catéchisme universel pour l´Église catholique. Du Concile de 
Trente à nos jours. - Leuven: University Press/Uitgeverij Peeters 1992. - IV, 461 Seiten -. 
(=Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium. Bd 103.) In: Theologische Revue 
(Münster) 91 (1995) Sp. 441f. – ISSN 0040-568X. 
* 
Pestalozzi, Johann Heinrich: Der Mut des Demütigen: Worte zum Glauben. Ausgewählt 
und eingeleitet von Hermann Horn. - Zürich: Theologischer Verlag 1996. - 152 Seiten -. In: 
Theologische Revue (Münster) 93 (1997), Sp. 211f. – ISSN 0040-568X. 
* 
Heitmeyer, Erika: Der "Kleine Catechismus" des Johann von Detten. Reprint des 
Drucks von 1597 und Kommentar. - Paderborn: Bonifatius 1994. - VI, 140 Seiten -. In: 
Rottenburger Jahrbuch für Kirchengeschichte (Sigmaringen) 16 (1997) S. 259f. - ISBN 3-
7995-6366-0 – ISSN 0722-7531. 
 
7. Beiträge und Interviews in Hörfunk, Fernsehen und Presse 
HÖRFUNK-BEITRAG zum Thema: Christlicher Religionsunterricht vor der Judenfrage: 
- Süddeutscher Rundfunk (Stuttgart), 1. Programm "Orientierung", am 10.09.1972, ab 8.45 
Uhr  
* 
HÖRFUNK-INTERVIEW zum Thema: Gefühlssache? - Das Recht der Tiere. Vom Umgang mit 
Tieren in anderen Kulturen: 
- Westdeutscher Rundfunk (Köln), 2. Programm "daheim & unterwegs" mit Jürgen Orthaus, 
am 14.07.1989, ab 11.45 Uhr   
* 
HÖRFUNK-INTERVIEWS zum Thema: Religion und Mythos: 
- Westdeutscher Rundfunk (Köln), 1. Programm "Echo West" mit Ronald Feisel, am 
14.11.1989, ab 11.30 Uhr    
- Westdeutscher Rundfunk (Köln), 3. Programm "Das Mosaik" mit Friedrich Riehl, am 
23.12.1989, ab 8.15 Uhr  
- Westdeutscher Rundfunk (Dortmund), 5. Programm "Funkbude" mit Uta Rotermund, am 
17.01.1990, ab 12.05 Uhr  
- Sender Freies Berlin (Berlin),  "Kopfhörer" mit Michael Seifert, am 17.01.1990, ab 15.30 
Uhr                                                      
- Westdeutscher Rundfunk (Köln), 2. Programm "Morgenmagazin" mit Horst Kläuser und 
Ellis Fröder, am 22.01.1990, ab 8.45 Uhr  
- Hessischer Rundfunk (Frankfurt), 3. Programm "On Line" mit Rüdiger Edelmann, am 
22.01.1990, ab 16.00 Uhr   
- RIAS (Berlin), 2. Programm "Radio boutique" mit Martina Radel, am 26.01.1990, ab 11.00 
Uhr    
- Radio Luxemburg (Luxemburg), "Is ja´n Ding" mit Rainer Holbe, am 03.02.1990, ab 12.15 
Uhr  
                                                                               *       
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HÖRFUNK-INTERVIEW zum Thema: Glaube und Aberglaube: 
- Westdeutscher Rundfunk (Dortmund), 5. Programm "Hallo Dortmund" mit Matthias Fuest, 
am 13.12.1991, ab 7.07 Uhr  
* 
HÖRFUNK-INTERVIEWS zum Thema: Sexualität und Erotik in der Religion: 
- Radio Bremen (Bremen), 2. Programm "Journal am Morgen" mit Lore Kleinertz, am 
02.11.1993, ab 13.00 Uhr  
- Westdeutscher Rundfunk (Dortmund), 5. Programm "Tralla fitti" mit Helge Haas, am 
09.11.1993, ab 14.05 Uhr   
- Antenne für Dortmund, DO 91 Zwo "Hallo Dortmund" mit Uwe Schulz, am 13.01.1994, ab 
6.00 Uhr  
- Westdeutscher Rundfunk (Dortmund), 5. Programm "Stadtgespräch" mit Rainer Marquardt, 
am 07.02.1994, ab 16.05 Uhr  
- Westdeutscher Rundfunk (Essen), 5. Programm "Radio Ruhrgebiet" mit Frank Niehusmann, 
am 23.02.1994, ab 6.05 Uhr  
- Westdeutscher Rundfunk (Köln), 5. Programm "Echo West" mit Frank Niehusmann, am 
23.02.1994, ab 10.05 Uhr    
- Norddeutscher Rundfunk (Hamburg), 4. Programm "Horizonte" mit Frank Niehusmann, am 
23.02.1994, ab 10.05 Uhr  
- Mitteldeutscher Rundfunk (Leipzig) "Frühstücksjournal" mit Frank Niehusmann, am 
01.03.1994, ab 6.05 Uhr  
- Deutschlandradio (Köln) "Tag für Tag" mit Hartmut Krieger und Frank Niehusmann, am 
02.03.1994, ab 8.43 Uhr     
- Süddeutscher Rundfunk (Stuttgart), 2. Programm "Bücherkiosk" mit Frank Niehusmann, am 
11.03.1994, ab 9.05 Uhr  
- Ostdeutscher Rundfunk Brandenburg (Potsdam) "Weltreligionen" mit Frank Niehusmann, 
am 11.03.1994, ab 22.05 Uhr  
- Westdeutscher Rundfunk (Köln), 3. Programm  "Mosaik" mit Friedrich Riehl und Frank 
Niehusmann, am 14.03.1994, ab 8.10 Uhr   
- Südwestfunk (Baden-Baden), 2. Programm "Kulturchronik" mit Frank Niehusmann, am 
17.05.1994, ab 21.05 Uhr   
- Ruhrwelle (Bochum) "Bokay" mit Frank Müller, am 20.05.1994, ab 15.00 Uhr  
- Südwestfunk (Baden-Baden), 2. Programm "Buchzeit" mit Doris Weber, am 24.05.1994, ab 
14.30 Uhr   
- Schweizer Radio (Basel), DRS 2  "Kontext" mit Urs Jecker, am 05.01.1995, ab 9.00 Uhr 
und Wiederholung ab 19.15 Uhr  
* 
HÖRFUNK-INTERVIEW zum Thema: Das Paradies im Buddhismus: 
- Westdeutscher Rundfunk (Köln), 5. Programm "Neugier genügt" mit Thomas Koch, am 
01.07.1998, ab 10.05 Uhr  
* 
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HÖRFUNK-INTERVIEW zum Thema: Der Paradiesbegriff im Hinduismus: 
- Westdeutscher Rundfunk (Köln), 5. Programm "Neugier genügt" mit Jürgen Wiebiecke, am 
22.07.1998, ab 10.05 Uhr  
* 
HÖRFUNK-INTERVIEW zum Thema: Gottesdienste anlässlich einer Ehescheidung? 
- Westdeutscher Rundfunk (Köln), 5. Programm "Neugier genügt" mit Thomas Koch, am 
06.11.1998, ab 10.05 Uhr  
* 
HÖRFUNK-INTERVIEW zum Thema: Tiere im Buddhismus: 
- Westdeutscher Rundfunk (Köln), 5. Programm "Neugier genügt", am 04.02.1999, ab 10.05 
Uhr   
* 
HÖRFUNK-INTERVIEW zum Thema: Weltreligion Islam - ein Buch mit 7 Siegeln? 
- Westdeutscher Rundfunk (Köln), 5. Programm "Neugier genügt" mit Tanja Busse, am 
20.09.2001, ab 9.20 Uhr  
* 
HÖRFUNK-INTERVIEW zum Thema: Schächten nach islamischem Ritus in Deutschland: 
- Westdeutscher Rundfunk (Köln), 5. Programm "Neugier genügt" mit Jürgen Wiebiecke, am 
15.01.2002, ab 9.20 Uhr  
* 
HÖRFUNK-INTERVIEW zum Thema: Es ist die Hölle! Die Unterwelt in den Weltreligionen: 
- Westdeutscher Rundfunk (Köln), 5. Programm  "Neugier genügt" mit Sabine Brandi, am 
16.03.2007, ab 11.05 Uhr  
* 
FERNSEH-INTERVIEWS zum Thema: Religion und Sexualität: 
- Westdeutscher Rundfunk (Düsseldorf), 3. Programm "Kuk live, Klön und Klaaf" mit 
Thomas Heyer, am 22.07.1994, ab 18.05 Uhr 
- Schweizer Fernsehen (Zürich), DRS "Sternstunde Philosophie" mit Senta van de Weetering, 
Herbert Meier und Katharina Hoby, am 21.01.1996, von 11.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 
Wiederholung von 23.10 bis 0.10 Uhr sowie Wiederholung in: 
- 3sat (Mainz), "Sternstunde Philosophie", am 30.08.1996, von 10.30 bis 11.30 Uhr 
- Norddeutscher Rundfunk (Hamburg), 3. Programm "Von Venus zu Lady Di. Warum wir 
Mythen brauchen." Am 27.12.1998, von 09.30 Uhr bis 10.15 Uhr 
* 
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ZEITUNGS-INTERVIEW zum Thema: Religion und Sexualität 
- Tages-Anzeiger (Zürich), mit Michael Meier, am 13.01.1995, auf S. 2 
* 
ZEITUNGS-INTERVIEW zum Thema: Münchner Stadtgeschichte von 1888 bis heute 
- Süddeutsche Zeitung (München), mit Antje Weber, am 12.01.2004, auf S. 43 
